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M O T T O 
 
1. Banyak kegagalan dalam hidup terjadi karena orang-orang tidak 
menyadari, betapa dekatnya kesuksesan mereka ketika menyerah (Thomas 
Alfa Edison) 
2. Don’t Give Up Before you Fight 
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